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「清華名師」梁啟超、王國維、李濟、聞一多、夏鼐、史國衡及
周先庚等六位名師的後裔特別出席本校校慶，並於校慶下午出席
「憶清華名師」演講。名師後裔並致贈本校多本珍貴的書冊，二個
多小時的演講，透過對每位名師的小故事，讓新竹清華人對兩岸
清華深厚的淵源有更深的認識。
陳力俊校長說，兩岸清華永遠的校長梅貽琦校長曾說：「所謂大
學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也！」1925年前曹雲祥校
長採納胡適先生的建議，設立「清華國學院」，自此，清華得以從
一所留美預備學校，快速在中國學術史上佔有一席之位。梅貽琦
先生在擔任清華教務長時重要的工作就是以延攬名師為要。當清
華在慶祝建校30年時，已有「中邦三十載，西土一千年」之譽。是
以，清華今日聲譽是建立在大師之上。
因為今年為梅貽琦校長逝世五十週年，陳校長說，本校發想邀
請清華名師後裔來訪，七位名師後裔今日出席新竹清華校慶，是
兩岸近年來的難得盛事。他提到，國學名師王國維先生之女王東
明女士與姪子王亮先生；梁啟超先生的外孫女吳荔明女士與本校
客座助理教授、梁啟超的曾孫女梁帆女士在此相見，今日確實是
個大團圓的日子。
接著，陳校長表示，日前清華名師後裔於北京清華發表了《清
華名師風采》，收錄原則之一為「生不立傳」，若名師仍在世則不
收錄。陳校長說，新竹清華相對較年輕，但已造就很多大師，他
希望未來新竹清華也有很好的傳承，能出一本《新竹清華名師風
采》。主持人岳南先生表示，拜開放大陸部分城市自由行之便，才
能促成今日美事。他說，這次來臺的七位大師後人，其前輩與梅
貽琦校長都有交情，對清華有很深的感情，北京清華與新竹清華
都是血脈相連的一部分，其精神與學術傳統同樣是一脈相傳、生
生不息並引領兩岸學術潮流，為推動人類文明的進步實現著自己
的理想與使命。
岳南先生強調，此次清華名師後裔來臺出席校慶活動，為國民
政府播遷來臺60多年的首次，其他在臺復校的高等學府未聞有此
事者，其在政治、文化、學術上的意義之大不言而喻。此舉開創
了兩岸文化交流的一個新時代，是一個標誌性的大事件。
「憶清華名師」演講由101歲的王東明奶奶率先進行。她回憶起
與父親、清華國學院導師王國維先生教她讀古籍趣事。她說，「孟
子有故事還有意思，但是論語子曰、子曰的，實在弄不懂」，但不
久父親過世了，她才懊悔當初沒好好學。
王先生的曾孫王亮先生則表示，先生雖然是國學大師，其實他
在20多歲時赴日本留學，是以物理科學為專業，後來因故放棄。
他說，在中國「科學」一詞應是王先生提出，王國維先生認為，世
界學問不出科學、史學、文學。
現年已84歲的聞立雕先生是清華中文系主任聞一多先生的次
子。他表示，父親自幼喜讀古書，很早就立志教中國文學，以中
國文學振興中國。他說，父親自修國學到近乎廢寢忘食地步，也
成就他日後的學術地位。
清華國學院導師、文化大師梁啟超先生的外孫女吳荔明女士表
示，外祖父是個教育家，也是一位好父親，他9位子女中有3位獲
院士。她說，梁先生在其56年的生涯中總共寫下1400萬字的著
作，可見其辛勤筆耕，把握住每一分秒。
前清華社會系教授史國衡先生的女兒史秋明女士說，父親是清
華大學任期最長的圖書館館長，一家人都與清華有很深的情緣。
清華國學院導師、考古學之父李濟先生的曾外孫陳北辰先生表
示，李濟先生給予家人的感覺甚為嚴肅，但是在整理他的資料
中，發現他因解決困難問題時所展現的興奮情感。他說，清華與
李濟先生的淵源是多方面的，李先生認為清華園的生活造就他獨
特的做學問態度。
中國著名考古學家夏鼐先生的兒子夏正炎先生指出，夏鼐先生
從就讀清華就開始寫日記，終其一生未曾中斷。夏先生原希望攻
讀理科但未能實現，是以最後以考古為其一生專業。
《清華名師風采》編著者之一，也是前清華心理學系主任周先庚
先生的兒子周文業先生則以圖像說故事，介紹了該書多位名師，
使新竹清華大學師生與大師更為貼近。
大師後裔跨海說「清華名師的故事」
清華名師後裔與陳力俊校長合影。
周文業先生代表名師後裔致贈本校《清華名師風采》套書。
梁啟超的外孫女吳荔明女士則與本校客座助理教授、梁啟超的曾孫女梁帆女士
在新竹清華相見，左一為岳南先生。
陳力俊校長說，七位名師後裔今日得以在新竹清華參加校慶，這是兩岸近年來
的難得盛事。
101歲的王東明奶奶很有精神的說起與父親的互動。
4月26日本校與馬來西亞拉曼大學中華研究中心簽訂合作備忘
錄，國際志工計畫今年新增馬來西亞為服務據點，將與馬來西亞
拉曼大學中華研究中心合作，前往位於霹靂州的務邊 (Gopeng)
進行為期一個月的文史典藏計畫(Chinese Culture Conservation 
Program)。本計畫是由呂平江學務長及拉曼大學中華研究中心黃
文斌博士共同簽署。
霹靂州(Perak，馬來文的意思是銀色)曾經是馬來西亞錫礦產量最
多的地方，目前以半農業及半工業為主，廣闊無邊的山林及高低不
平的石灰山丘隨處可見，務邊即是此環境中的一部份，有特殊的人
文、地理背景及令人讚嘆的美景外，也有著獨特的歷史記憶。
因為馬來西亞早期華人移民多為工人階級，教育程度不高，並
沒有保存歷史文化的知識及技術，即便現今華人教育程度逐漸提
升，大部分的年輕人為了生計前往城市工作，在人力與物力流
失、匱乏的情況下，造成歷史文化的保存工作更是加難上加難。
為保存這些文史，馬來西亞志工團隊將針對當地的社區歷史背
景、華文教育發展、宗教信仰角色、宗鄉會館流變、傳統產業形
成與發展做深入調查。藉由與當地人物訪談的方式，加上影像聲
音，把記錄下來的資料與文本加以整理，邁出完整記載、保留大
馬地區華人史的第一步，激發當地人重視文化留存的問題，體認
到捍衛自身鄉土文化的責任，也希望能透過這樣的方式，激發更
多的年輕人回流，為自己的家園盡一份心力。
除此之外，志工團將實地走訪臺灣的老街，製作五分鐘導覽紀
錄短片，給當地人一個實際的例子參考，把臺灣經營成功的老街
實例與馬來西亞當地人分享，讓他們對文化留存的方式做更深層
面的思考。此外，在大馬當地將透過博物館導覽，善用當地的文
物館與懷景樓的體驗，把當地人保存文化之不易與艱辛，帶回臺
灣分享，以激發年輕人對自己國家文化的重視。
本計畫期待更多熱情的力量一起加入，一同尋找著那些年被大
馬華人遺忘的歷史密碼。
國際志工團今年暑假將前進馬來西亞
由呂平江學務長及拉曼大學中華研究中心黃文斌博士共同簽署馬來西亞志工團
計畫合作備忘錄。
賀   闕郁倫教授榮獲2012年「潘文淵2012年考察研究獎助金」！
賀   清華EMBA13同學獲得2012EMBA商管聯盟「元大盃個案分析比賽國際個案組─君子之
 鼎獎」！
賀   清華EMBA13同學與台科大EMBA聯隊獲得2012EMBA商管聯盟「商管盃個案論劍賽台
 灣個案組─玉山獎」！
賀   清華EMBA12同學與中央EMBA聯隊獲得2012EMBA商管聯盟「商管盃個案論劍賽優
 勝」！
學務處衛保組為鼓勵您做好自我健康把關，並方便您在校健檢之便捷服務，將辦理「100學年度下學期新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健
檢」活動，誠摯歡迎您一起加入「自主健康管理」的行列！
說明：
1.活動時間：101年5月18日(五)9:00-13:30。
2.活動地點：衛生保健組(醫輔大樓一樓)。
3.承辦醫院：100學年新生體檢廠商─怡仁醫院。
4.活動網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-45030,r1204-1.php。
100學年下學期「新生複檢」暨「師生優惠健檢」活動公告
《學務處》
100學年度暑期學生讀書會開始申請了！趕快號召三五好友，選
本好書，一起加入讀書會吧！在浩瀚的閱讀國度裡，快樂來自於盡
情地與世界對話及互動；藉此了解自己，也認識整個世界的脈動！
然而，簡單的幸福，不就是與志同道合的好朋友一起共享一本好書
嗎？本學期為讓大家更瞭解如何申請讀書會，特別加開一場「申請前
說明會」，有興趣者，請火速到教學發展中心網站報名喔！
說明：
1.說明會相關資訊：
(1)時       間 ： 5月16日(三)12:10-13:30。
(2)地       點 ： 行政大樓第二會議室。
(3)報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=57
    (凡網路報名成功者，將提供當日餐點)。
2.讀書會申請資訊：
(1)申請時間 ： 即日起至6月12日止(請把握時間，錯過了要等到
    一學期唷)。
(2)申請網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/?page_id=60(大學部只要
    6人、研究生只要4人就可以組讀書會)。
(3)申請對象 ： 本校學生。
(4)補助經費 ： 每組最高1萬元整(學期結束後，獲選為優良小組可
    獲「讀書禮卷」獎勵)。
100學年度暑期學生讀書會即將開跑囉！
《教務處》
總務處於一個月前，氣溫較高時，即已注意到成功湖優養化問
題，開始規劃防治措施：
1.進行水質監測。
2.尋找新的水源，注入成功湖，目前已完成。前陣子大雨，曾將湖
   面注滿，部分水藻已溢流出去。
3.規劃於湖面，以浮島的方式，種植水生植物，吸收營養鹽，目前
   正進行小規模實驗中。
4.放養可以吃水藻的魚類，例如白鰱、大頭鰱。惟放養前，須先了
   解成功湖內各種魚類種類及數量，目前已委託生科系教授進行調
   查。現在於湖畔碼頭邊，所停靠的塑膠管筏，即為此目的。
5.在碼頭邊的大型帆布，也是藉由干擾藻類的光合作用降低優氧化
   的實驗。
隨著氣溫偏高，使得優養化情形急速惡化，學校於5月7日一早
即雇用抽水車，吸除水面藻類，共清除75噸的含藻汙水，目前已有
初步成效。但學校可能不得不採取正本清源的措施，例如：放水清
淤，經太陽曝曬一段時日之後，再重新蓄水。惟為確保清淤後成功
湖水不會再優養化，前述第三、第四的措施亦會一併執行。
為協助本校各單建置專屬影音分享網，特別規劃合型影音平台
基礎及進階課程。藉由此訓練課程，讓大家可以了解整合型影音平
台的操作模式及內含的功能，用簡單輕鬆的經營單位專屬影音分享
網，歡迎各位踴躍報名參加！
說明：
1.講       師 ： 台灣數位學習科技蘇德宙總經理。
2.報名網址 ： http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name。
3.場次資訊 ： 
(1)整合型影音平台基礎課程
●時間 ： 5月16日14:00-17:00。
●地點 ： 計通中心2樓電腦教室II。
●名額 ： 30人。
(2)整合型影音平台進階課程
●時間 ： 5月23日14:00-17:00。
●地點 ： 計通中心2樓電腦教室II。
●名額 ： 30人。
聯絡人 ： 計通中心陳先生，分機31139
信    箱 ： wcchen@cc.nthu.edu.tw
成功湖優養化防治措施說明
整合型影音管理平台教育訓練
《總務處》
《計通中心》
說明：
1.日       期 ： 5月18日(五)。
2.時       間 ： 14:00-17:00。
3.收件地點 ： 行政大樓1F第三會議室(出納組對面)。
財政部臺灣省北區國稅局新竹市分局100年度綜合所得稅申報收件服務
《會計室》
101年全國大專校院運動會，本校佳績如下：
1.游泳隊：4金1銅(首面金牌)。
2.桌球隊：3金2銀。
3.田徑隊：1金1銀1銅。
4.網球隊：1銀。
5.羽球隊：1銀。
101年全國大專校院運動會，本校榮獲佳績！
《體育室》
《演講訊息》
場次資訊：
1.場  次  一   The discovery of Quasi-Periodic Crystals
(1)時    間 ： 5月14日(一)11:00-12:00。
(2)地    點 ： 台達館B1璟德講堂。
(3)講    者 ： Danny Shechtman
  (2011 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 材料系蔡哲正主任。
聯絡人：魏慧琪小姐，電話：03-5718530
2.場  次  二  Light and Matter
(1)時    間 ： 5月22日(二)10:00-12:00。
(2)地   點 ： 大禮堂。
(3)講   者 ： Claude Cohen-Tannoudji
  (1997 Nobel Laureate in Physics)。
(4)主持人 ： 物理系潘犀靈主任。
聯絡人：黃敬知小姐，電話：03-5742306
3.場  次  三  GFP: Lighting Up Life
(1)時    間 ： 5月24日(四)16:00-17:30。
(2)地    點 ： 台積館1F孫運璿演講廳。
(3)講    者 ： Martin Chalfie
  (2008 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 化學系磯部稔教授。
聯絡人：陳盈潔小姐，電話：03-5733340
4.場  次  四  Life expectancy, wishes, predictions and reality
(1)時    間 ： 6月19日(二)9:30-10:30。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講   者 ： Ada E. Yonath
  (2009 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
5.場  次  五  The revolution of Personalized Medicine: are we 
   going to cure all diseases and in what price? 
(1)時    間 ： 6月19日(二)10:50-11:50。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講    者 ： Aaron Ciechanover
  (2004 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
2012諾貝爾大師在清華系列演講，歡迎全校師生踴躍參與！
場次資訊：
●場次1：
1.時       間 ： 5月16日(三)19:00-21:00。
2.講       題 ： 誰來理會公平正義。
3.講       者 ： 行政院江宜樺副院長。
4.講者介紹 ： 
現任行政院副院長的江宜樺教授，曾在2008年出任研考會主委、2009年擔任內政部長。
江宜樺副院長擁有美國耶魯大學政治學博士高學歷，不僅聰明、具親和力、思路清楚，處
理國家大事更是勤奮的拚命三郎。長期關心自由民主體制、國家認同與族群問題，這次要
來和大家分享「誰來理會公平正義」。
●場次2：
1.時       間 ： 6月6日(三)19:00-21:00。
2.講       者 ： 行政院張善政政務委員。
3.講者介紹 ： 
Google亞太區基礎建設營運總監張善政，早年任國科會科技處長，此次放棄業界高薪，
二度進入政府服務，出任行政院科技政委。對未來工作，他認為ICT產業(IT產業與機械產業)的體質可以更好，ICT和非ICT產業間的連
結可以再強化。來聽聽擅長雲端科技的張政委，如何推動台灣雲端產業的新氣象。
2012年孫運璿科技講座系列演講
樂在清華5月班表
(二) (三) (四)
5月15日 5月16日 5月17日
教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
